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Finances i Economia |
Fesum de la setmana passada
Li Borsa ba entrat en nn compàs
d'espera. Hom crea qae dintre pocs
dies, amb la solució qae es doni al pro¬
blema de Catalunya, desapareixeran
molts dels lligams que priven a l'aciual
Govern de reaii'ztr una tasca positiva.
L'únic recel que cal establir és la qües-
tió pressupostària a la qual no es dóna
l'abast que es mereix i que, de fet, és
an dels problemes més greus que, ac¬
tualment, hi han plantejats. Caldrà ob¬
servar atentament el curs d'aquest afer,
en mig de l'apassionament de les lluites
polítiques.
Ajuntant-se a l'ambient d'indecisió
política, les Borses espanyo!es han ac¬
tuat, en la darrera setmana, en un evi¬
dent absiencionisme. Els canvis, no
obstant, s'han mostrat molt resistents, el
que prova que, al desaparèixer les cau¬
ses que motiven aquest ambient, la Bor¬
sa reprendrà seguidament la seva ante¬
rior trajeclòiia alcista.
La qüestió de les Deudes de l'Estat
sembla que ha entrat, definitivament, en
una fase d'arranjament. El ministre ha
abandonat el projecte d'establir nous
impostos i l'ha substituït per una con¬
versió dels Amcrlitztbles 1920 (ara
1931) en un nou Deute Anortüzable al
4 i mig per cent a retirar dintre 50 anys.
Queda únicament a discutir si el nou
Deute serà net d'impostos o bé subjec¬
te als mateixos. Per a més endavant, el
ministre creu que ha d'arribar-se a una
àmplia conversió deis Amortitzables 5
per cent nets d'impostos, al 4 i mig per
cent. Per obtenir aquest propòsit cal
preparar degudament el terreny t apro¬
fitar un moment de pau política i so¬
cial.
una miiiora important si tenim present
que venien de 48 duros. Els de Màlaga
després d'arribar a 52 varen caure a 50
i han reconquistat seguidament el canvi
de 52. Sembla que ht ha el propòsit,
per part de l'Ajuntament, d'oferir un
convent en virtut del qual l'interès d'a¬
quests tí ois quedaria reduït del 6 ai 5
per cent i s'aplaçaria per uns anys l'a-
moriiizació. Els cupons endarrerits se¬
rien pigats en «fundings» o sia en là¬
mines especials. Es innegable qae, pels
tenedora de títols de l'emissió de 1925,
aquesta proposta és beneficiosa,
El sector carrilaire segueix encalmat
amb l'única noia interessant de ies ope¬
racions importants que registren les
Obligacions Andalusos. Dels valors in¬
dustrials no cal assenyalar variacions
interessants. Persisteix la fermesa dels
valors elèctrics amb l'única excepció
dels Regadius de Llevant que han per¬
dut un enter al passar de 71 a 6975. De
les accions ai comptat les Telefòniques
mantenen la seva habitual fermesa.
Al mercat a termini ha existit un am¬
bient absiencionisla i això ha privat de
què els valors tinguessin millors canvis.
No obstant, cal remarcar la bena dis¬
posició evidenciada, en les darreres ses¬
sions de la setmana, que indueix a creu¬
re que persistirà la millora en dies suc-
ceisius. Eia carrils s'han mantingut pels
voltants dels canvis anteriors. Més bona
orientació en les Chides que de 358
han pujat a 363. Ei seu cupó serà pagat
en francs or. Les Filipines queden més
entonades a 303. Els Explosius, després
de davallar a 10? reaccionen fins a 111.
Hi ha gran fermesa en les acciona Gas E
que semblen iniciar un moviment de
U dwreri emissió de Tresor, h. es- I T«mbé. c«i remsrcar i'.lç»
tat un èxit que ba superat, en molt, a
l'obtingut en l'emissió de juliol darrer.
No ha arribat, no obstant, a l'obtingut
en els anys 19321 1933. De totes mane¬
res s'ha demostrat que el diner s'inte¬
ressa per aquesta mena de valors i que,
actualmeni, resta encara disponible una
gran massa de diner que, si es restablís
la confianzi, podria encarrilar-se en in¬
versions en valors indusiriats, ajudant
així al renaixement de ies indústries es¬
panyoles.
A la Borsa de Barcelona els valors
d'Estat han mantingut esplèndidament
les seves posicions. L'Interior queda
ferm pels voltants de 70 i els Amortit¬
zables nets superen el canvi de 101. Hi
ha demanda de Bons de Tresor i timbé
de l'empièitit or. En conjunt s'hi resta¬
blert la serenitat en aquest sector t les
operacions es desenrotllen avui en.pie-
na normalitat.
Els va'ors municipals segueixen la
moda. Els de Barcelona, que quedaven
un xic abandonats, intenten imitar els
de les accions Ford que han passat de
176 a 179 50. Inicien un Intent de redre¬
çament lesFelgueres i persisteixen aban¬
donades les accions Halleres i Petrolets.
En conjunt, la Borsa, malgrat la fiui-
xedat del negoci, resta molt ferma i cal
esperar que almenys aquesta resis èncta
podrà ésser mantinguda i possiblement
superada.
Tàcit
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POLÍTIQUES
La reorganització de la bu¬
rocràcia de Catalunya
Una mo*t significativa nota del Con¬
sell Regional del Partit Radical
El Consell Regional del Partit Ra¬
dical ha.fet pública la següent nota:
«Aquest Consell es permet de re-
Les Escoles Pies reten solemne homenatge
a son ínclit fill Sant Pompili SI.'' Pirroti
■Urcs valors munidpa's I obtenen peti- l cordar a tots els Comitès provincials
les míllòres. Eis de Scvilií 1920 i 1923, i l'acord pres en la darrera reunió, de
b«n arribat a 67 per «cíbar t 66, Es i recollir, urgentment, dels Comitès de
(Continuació)
El Sani, completament entrega! a
Déu, ja no pensava més que en el para¬
dís. Així que el rigor de sa vida peni¬
tent anava en augment cada dia. «Se¬
nyor, deia amb freqüènc'a, Senyor, feu-
me la gràcia de patir, no morir, paür
sempre per Vos». Tot el seu aliment es
reduïa a uns quants grans de llegums i
un bocinet de pa al dia. Ei seu descans
era d'un parell d'hores sobre la terra o
una tarima dedicant les altres ais ma-
laiis i presos i altres necessitats dels po¬
brete: per a donar exemple i fer més
fructuós el sint ministeri de ta predica-
c!ó I confessions anava descalç, àdhuc
en pie hivern. I les seves oracions 1 de¬
vocions, cada dia més plenes d'unció i
fetes amb un fervor del tot espiritual,
com si de !a matèria no en resíéi res,
anaven atançant per moments aquell es¬
perit a Déu, de faisò que no mancava
més que la separació de l'ànima d'a¬
quella presó corporal, on estava, i de la
qual no en restava més que una mica
de pell pegada als ossos, I encara tortn
rada pels clúcis, punxanis cadeneies I
sagnants delxaplines. Poc durà el seu
reclOrat de Manfredònís; a darreries de
1763 fou Iraslladaí a Ancona i d'ací a
Campi, que seria sa darrera morada.
No es pot descriure l'eniusiasme amb
que fou rebut pels Campins, qui ei co¬
neixien pels molts favors rebats d'ell.
Els crits de «ens vé el Pare sant»,
«correu a veure el Pare sant», s'escam¬
paven irreu i tothom hi corria amb tal
de rebre la seva benedicció. Les con-
fesssions i comunions es multiplicaren
de tal manera, que la població en poc
temps apareixia transformada. I és que
no tan sols espiritualment sinó també
materialment experimentaren eis efectes
saludables de la presència del Sant. Es
va escaure squeil ary a Campi una ca¬
restia la), que els habitants en sa majo¬
ria no tenien ni per viure i la porta on
trucaven era la de S. Pompili-. A sem¬
blança de Jesús en la muntanya, el Sant
beneïa uns quants panels o uns quants
totes les ciutats i pobles de Catalu¬
nya, les llistes amb els noms de mi¬
litants del Partit que puguin ocupar
places de Comissions gestores, se¬
cretaries municipals, regents d'esco¬
les de primera ensenyança, etc., per
a facilitar la tasca del Consell Regio¬
nal, en arribar el moment d'oferir
noms per a la reorganització política
i administrativa de la regió catalana
en el moment que s'escaigui.
Aquestes llistes caldrà que siguin
trameses, amb tota pressa, a les Ofi¬
cines del Consell Regional del Partit
Republicà Radical, al Club Republi¬
cà, passeig de Gràcia, número 4.—
El President, Joan Pic i Pon.»
peixets i en resultava aliment amb tanta
abundor, que podien nodrir-se cente¬
nars de persones. Així fou com restà
conjurada aquella crisi terrible sense
que el Sant donés cap importància al
fet, atribuint ho tota la divina Provi¬
dència. Ja feia algun temps que el Sant
sentia decaure les seves forces i que no
sospirava més que pel paradís. Son es¬
perit més ja de ¡'altre món que d'aquest,
estava esperant ajunlar-sea la glòriaamb
la «Mtmma bslla», amb Maria Santíssi¬
ma, de la qual era devotíssim. Per això
mantes vegades se'i trobava pels corre*,
dors del CoMegi mig extasiat cridant
«Paradís, paradís, Mamma bella», para¬
dís. I al paradís volà la seva ànima la
vigília de la Verge del Carme, 15 de ju¬
liol de 1766, talment com havia desitjat
Ací donaria per acabada ia relació de
la vida admirabie de S. Pompiii M.^ Pi¬
rroti—descrita amb quatre cops de plo¬
ma, si no em cridés l'atenció un fet his¬
tòric de suma Importància i d'assenya¬
lada, si quan, més no injustícia, de pre-
tericló inexcusable. Em refereixo al si¬
lenci que es fa del nostre Sant, quan es
tracta de la devoció i cuite al Sacraiís-
s'm Cor de Jesús, essent així que e! seu
apostolat en aquest punt fou tan admi¬
rable i de tanta trascendència, que amb
iota veritat i ben ait pot dir-se que els
que foren a França. S. Margarida M."
Alacoque i ei B. P. Colombiére i a Es¬
panya el B. de Hoyos, fou per l:àfia S.
Pompili M.% Eli com Sia. Marg. Alaco¬
que VI compendre l'cxcel'lència Inefa¬
ble de la devoció I culte ai Scssim. Cor
per a ia regeneració del món i augment
de la virtut. Per això modelà el seu cor
conforme al de Jesús 1 es constüuí en
propagador incansable i fervorosíssim
d'aquelia devoció, fins s! punt de cap¬
tar-se les ires i odiositat dels jansénis¬
tes que ferameni perseguien i s'oposa¬
ven a aquest culte sagrat. Ell en ple se¬
gle 18, vencent tots els obstacles l'es¬
campà per tot el mig jorn, regions cen¬
trals i septentrionals de Itàlia. I amb la
predlcació, fscrits, fundació d'associa¬
cions pietoses I amb l'exemple infirma-
VB els homes portant-los a l'amor i imi¬
tació del cor dolcísslm de Jesús.
Les plàliques i conferències escrites
que d'el! cs conserven, quasi totes tenen
per líío': «Ei Cor de Jesucrlsl», «l'amor
deJcEÚ,», «L'oferiment del nostre cor
al de JcBÚí», etc. Ell—1 això deu notar-
se bé—soH* dedicar i festejar eis diven¬
dres, dedicant-los ai Cor de Jesús.
Per a propagar més la devoció entre
els fidels Instituí la Congregació del Sa¬
grat Cor i introduí solemnement el sant
culte, predicant—Invitat pels Canonges
de la Col·legiata de Monlccalvo—una
solemne Novena preparatòria per a ona
gran funció en honor del S. Cor.
A instàncies deis mateixos Canonges
va escriure una novena al S. Cor, tan
pena d'unció, de nobles sentiments i de
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Dr. G. Capó METGE
Ex-iníern Pensionat de l'Hospital Clínic
Cap de secció del Sanatori Psiquiàtric de St. Baudili
Villarroel, 79 - pral. - 1." — Barcelona
Visita ai carrer de Palau, 40 - Mataró - Dissabtes de 4 a 7
Tota classe de malalties nervioses
tendrea adverièacies per atraure els cors
vers el de Jesúi, que és considerada, si¬
nó la primera, al menys de les primeres
escrites a liàlia i al món, com senzill
monument de devoció vers ei Cor S. de
Jeiús.
Espiridió Duran, Sch. P.
{Acabarà)
Escoles Massó • IDIOMES
Classes generals i particulars
LLIÇONS A DO/MtlCILl per professors estrangers
Classes especials en aules separades per a senyoretesperprofessores nadiues
TRADUCCIONS
Informes tots els dies de 5 a 9 Plaça dc la Llibertat, 2 . MATARÓ
il
Advocat
Ronda St. Pere, 50-pral.
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
Informació d'ahir
Comentaris de la premsa
madrilenya
El Sol s'ocupa de la fórmula de Oil
Robles per a sanejar la Hisenda, i diu
que està mancada de força per a eixu¬
gar el dèficit.
Creu que en aquesta ocasió sobren
tècnics i manquen polítics, i recorda el
cas de França quan emprengué el pro¬
blema de la seva estabili'zació. Els tèc¬
nics sabien per endavant el que calia
executar, però mancà l'bome d'autori¬
tat suficient per a dominar la cridòria
dels interessos i fer oir la veu del pa¬
triotisme.
La Libertad diu que l'espectacle que
han ofert les Corts la setmana passada
ha estat poc edificant, en no abordar
eis problemes econòmics.
6/ Debate examina i'actitud dels ca¬
tó ics davant l'ensenyança oficial, i pro-
pogna per la reconquesta per a l'esglé¬
sia i per a Espanya dei pensament na¬
cional.
Diu que cal tenir afecte a la Univer-
sUat de l'Estat, encara que reconeixent
que té grans defectes. Sosté que potser
toqui a'guna culpa als catòlics, almenys
per omissió.
ABC s'ocupa que el Govern ha au¬
toritzat la reobertura d'algunes escoles
i centres socialistes, i censura que no
sancioni i impideixi la propaganda
marxista en les escoles primàries de
l'Estat.
Manifestacions del sots secretari
de Governació
£1 senyor Benzo, en absència dei mi¬
nistre de la Governació, rebé eis pe¬
riodistes, als quals manifestà que les
noves que rebia de tots eis governadors
denotaven que la tranquil·litat era ab¬
soluta.
Hom ii preguntà si tenia cap notícia
relacionada amb la disposició publica¬
da a ia «Gaceta» referent a la jornada
PeiiWÉ p 9 Senp ilt 1.
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAt Oriol, 7 - Telèfon Z09
de quarinti-vuit hores a U indústria
metal·lúrgica, i contestà que, segons els
seus informes, els obrers acceptaven la
disposició del Govern, malgrat que és
possible que formulin alguna protesta,
però no hi haurà cap pertorbació ni el
treball serà abandonat.
Vocal del Tribunal de Garanties
a Barcelona
Ei vocal del Tribunal de Garanties,
senyor Carles Mariín i Alvarez, té el
propòsit d'anar a Barcelona dimecres
vinent, amb i'objecle d'actuar, en nom
de l'esmentat Tribunal, en tot ailò que
té relació amb la querella presentada
contra el senyor Dencàs pel delicte de
malversació de cabals.
La campanya contra FEstatut de Ca¬
talunya. - Conferència del senyor
Antoni Royo Vilanova
A l'Acidèmia de jurisprudència de
Valladolid es celebrà la inauguració de
curs. Pronuncià un discurs el seu pre¬
sident, el diputat a Corts senyor Antoni
Royo Vilanova, qui, com sempre, tractà
del problema català. El tema dei seu
discurs ha estat: «L'Estatut de Catalunya
i el moment present».
Sostingué que l'Estatut no procedeix
del pacte de San Sebastian, ja que, se¬
gons ei testimoni del senyor Carrasco i
Formiguera, testimoni presencial del
pacte, solament s'hi va contreure cl
compromís de portar la qüestió a les
Corts. Ei pacte va néixer de tres minis¬
tres, segons el senyor Royo Vilanova,
del Govern provisional amb el senyor
Macià, quan aquest va proclamar la Re¬
pública Catalana.
Afirmà després que ei problema cata¬
là plantejat en el terreny dels naciona¬
lismes particularistes, no pot tenir solu¬
ció, ja que els catalanistes no es consi¬
deren espanyols. Afirmà que l'Autono¬
mia de la Universitat de Barcelona és
anticonstitucional. Parlà de la proposta
de revisió que presentarà a les Corts.
Fou molt aplaudit.
Atracament a València
A dos quarts de dotze de la nit del
dissable fou comès un atracament, del
qual resultaren tres ferits.
En aquesta hora, uns emmascarats
entraren en un establiment de queviu¬
res que hi ha al carrer Cienfuegos, nú¬
mero 11, i donaren el crits de «mans
enlaire!». En aquell moment es troba¬
ven a i'establiment el propietari i la se¬
va germana. El primer intentà resistir-
se, i els atracadors feren ús de llurs pis¬
toles i feriren greument la germana del
propietari, Maria Herrera. Immediata¬
ment es feren escàpols.
En sentir els crits de l'amo, alguns
transeünts encalçiren els atracadors, i
aleshores els fugitius dispararen una
altra vegada, i feriren on sereno i un
transeünt.
Senyores, Senyoretes... pt vt^tií ad Maila I altiu navaíat
ho aconseguireu a la
maMa la Tall 1 Madi Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció de ÀNGELA SOLER




Ahir tingué lloc l'acabament de la
setmana «Pro Ecc esta et Patria», qae
amb tant d'èxit s'ha celebrat al Teatre
d'Acció Catòlica.
Al malí l'Excm. Sr. Oriol Anguera de
Sojo, ministre del treball, descabdellà
magníficament el tema: «Les actes dels
Concilis Tarragonins, monuments de
Dret Canònic».
A la tarda, on grandiós Acte de Pro-
paganda, presidit per S. E. el Sr. Car-
denal Vidal i Barraquer, exposà eis deu¬
res dels calòlics en tols els matisos de
ia seva vida. Començà amb la lectura
de dos telegrames que foren entusiàsü-
cament aplaudits: el del senyor Angei
Herrera i el de S. S. el Papa Pius xi.
Parlaren tot seguit els senyors Eudald
Melendres de Tarragona; J. M. Tabea¬
da, de la Junta Central d'Acció Catòlica;
Sria. M.® Teresa Sastre, senyor Joaquim
Nadal i i'Emm. Sr. Cardenal.
El Sr. Cardenal parlà de l'ensenya¬
ment, de la moralitat, dels periòdic satí¬
rics catòlics, que ro han de fomentaries
divisions entre els fills de l'Església; de
la formació socíal-cristiana, de l'harmo¬
nia que hauria d'existir entre les C. C.
M. M. i la F. J. C. C. i, finalment, de la
obligació que tenen els catòlics de con¬
tribuir al sosteniment de l'A. C., consi¬
derant-la com un fill més a tenir a tau¬
la.
I Entre ai ires assistents hi havien els
i senyors J. M.» Gich. Dr. Griera, Dr. Al¬
bert Bonet, F. Millet, Blanch i Boés,
Marquès de Muller, Cirera i Voltà, etc.






(Vé de la plana ^
A l'ilaro en el primer temps tols ju¬
garen bé, en especial Cordón i Xivlilé.
Després semblà que entre aquests dos
jugadors hi hagués una mena de refre¬
dament de relacions~yt\gül la frase—.
i tinguin en compte que el companye-
rlsme és la clau de molts èxits i encerts.
L'arbitratge del senyor Valldeperes
resultà encertat i complagué a tothom.
Equips:
Laietà: Martinez, Felix, Muscat (10).
Llebot (4) i Sueraz (6).
Huro: Bonet (2), Raimi (2), Arenas
(5), Cordón (12) i Xivillé (4).
C.
El Dr. J.Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i malaities dels nens, ai seu nou Consui»
tori, Lepant, 49,1.", 2.*
Iots els lilllens. diiiienes I Mres, de 7 a II, i dleiails I dissaliliii,de diK quails de I a 2
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ
BARCELONA
rovença, 188, l.er, î.'-«ntre Aribaa 1 Uaiveralial
Saat Agnatí, 68





Dlnisris: Sint Pere Crisòleg, i Santa
Bàrbara, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa María.
Tots els dies feiners missa cada mitja
bors, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 9, mista conventaal
cantada. Al vespre, a les 7*15, rosari I
visita al Santíssim.
Demà, a les 8, missa i Trcíz: dimarts
a Sant Antoni de Pàdaa (XII).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos qnarts de 7 a les 9; dorant la
primera missa, meditació. Vespre, a dos
qaarts de 8, solemne novena a la Porís-
sima; a on quart de 8, exercicis de les
40 avemaries.
Demà, a dos qaarts de 9, exercici
dels Tre'ze dimarts dedicats a Sen! An¬
toni de P. (III).
NOTICIES
Oktcrvatori Mcte«r«lôfig dt Irs














Obiervaeions del dia 3 desembre I9f4
■ores d'observaeidi 8 mati - 4 tarda
? Altara llegldai 765'-763'
i Timperatarai 11'—13'
UH.redaIda! 763 9-761 7









I falecitat segoâs: Calma—1'6
I Aaambmalrai 310
l iíaairregali 160
I Cliíiai Ni —- Ci




Ealaf dfll aaii T - MT
iataf da la man 0 — 1
i^'a^sarvadiri J. Guardia
Aval el Juijat Militar ha pres declara,
ció a uns deu veïns de Mataró. Pregun¬
tat el jutge Militar ens ha contestat que
no hi havia cap notícia.
Pintures «INTERNATIONAL»
les millors del món
Brotxes i Pinzells, Colors, Vernissos etc.
Sucursai a Mataró: Santa Teresa, n.° 48
Pel jove Esteve Calarineu i Lladó,
corresponsal literari a nostra ciutat dei
Sense perdre ni una
síl·laba
escoltarà la conferència, el par¬




. C. E. té l'oparell que el pot
satisfer,
els de sobretaula, econòmics
luxe, per a tota mena de
"ondas",
ills per a l'auto i la llar;
Ràdio - fonògrof.
mpre el model apropiat als
s desigs ; immillorable, com
producte de la R. C. A.
ue és garantia suprema,
i catàlegs i preus a
J. Castany
Pujol, 26 ~ MATARÓ
Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De l'Hospilal Militar de Barcelona
Ex-metge infern de l'Hospital Clínic de Madrid
GOLA - NAS
Consulta: Dijous i diumenges, de 12 a 2.
ORELLES
Carrer Fermi Galant 395 - Mataró
CONTRA EL FRED 1 LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLASSIC,,
===== Instal·lacions des de GSO PlÈSSETES
Per detalls: F. BOQUET GURGUI
Santa Teresa, 23 MATARÓ Telèfon 17
diari barceloní «Mirador», ba estai de¬
manada la mà de la distingida senyore¬
ta Teresa Ribas
enhorabona.
i Oûell. La nostra
EI passat dissabte, al mig dia, a la
Basílica de la Mare de Déu de la Mercè,
de Barcelona, es celebrà amb iota so-
iemnilat la cerimònia de l'cnlIaç matri¬
monial de la distingida i bella senyore¬
ta mafaronina, Na Mercè Buscà i Caste¬
llà, filla del conegui industrial de nosira
ciutat, senyor Joan Buscà i Ester, amb
el distingit jove Qrau Maristany i Font,
comerciant del Masnou.
L'allar estava Il·luminat com en Its
grans solemnitats i profusament ador¬
nat amb flors.
Beneí l'enllaç el Rnd. P. Adolf Ro¬
ger, Escolapi, director de les Escoles
Pies de Sarrià. El propi P. Roger cele¬
brà la missa de Velació i dirigí una elo¬
qüent i sentida plàiica ala joves espo¬
sos.
Durant la cerimònia religiosa un
sextet instrumental interpretà apropia¬
des composicions de música sacra i en
finalKzar l'acte, l'Escolania de la Basíli¬
ca cantà una «Salve» a la Verge.
Signaren l'acte, com a testimonis del
casament, per la núvia, els senyors An¬
toni Fontdevüa i Prai i Manuel Torras i
Comas, fabricants de nosira ciutat, i pel
nuvi, els senyors Andreu Qarriga i
Bach?, fabricant de Badalona i Albert
Rafel i Mtrgenades, del Comerç de Bar¬
celona.
La núvia lluïa una bella «toilette»
mereixent molts elogis la formosa toia
composta de magnífiques camèlies i de
tarongina natural.
Acabada la cerimònia els nuvis invi-
i taren a llurs familiars i invitats amb un
I dinar servit a l'Hotel Ri z.
La distingida parella després de visi-
I tar la Verge del Montserrat emprendran
! el viatge de noces recorrent els bells
I indrets de Catalunya, les principals ca-
\ pitáis espanyoles i altres de l'Estranger.
I En donar la nostra sincera enhora-
I bona ais nuvis il lurs famílies, desitgem
j al jove matrimoni una inicababie lluna
de mel i moltes feliciiats en ei seu nou
I estat.
I —Oh que bonic! Si sembla talment
1 una criatura de debò. Fixa'i quins por-
I tals tan ben fets. I les casetet? També,
\ també, oh!, i no són gens cars...
1 Són les exclamacions que sentiren
! davani d'un aparador de La Cartuja de
I Sevilla on han exposat els infants Jesús
i figures i casetes per pessebre.
Hem rebut una atenta salutació del
professor de l'institut de Segona Ense¬
nyança de Mataró, oferint se ns ofi¬
cialment i particularment amb motiu
d'haver-se possesalonat del càrrec de
Director d'aquell Institut. Agraïm l'a¬
tenció.
Dijous a la nit morí, confortada amb
els Sants Sagraments i la Benediccó
Apostòlica, 1 a l'edat de 78 anys, la se¬
nyora Dolors Sahís i Quasch, tia dels
senyors Recoder - Esquerra, Fàbregas-
Blanc i Juiià Blanc.
L'enterrament i ei funeral, celebrats
divendres i avui, respectivament, bt as¬
sistiren nombrosos amics d'aquelles
distingides famílies. Ets dols foren pre¬
sidits pels senyors nebots de la finada
amb el Rnd. Dr. Josep de Piandolit,
Prevere.
Rebin la senyora germana i nebots el
nostre sentit pèsam. R. I. P.
Es vegé en la Secció quarta de l'Au¬
diència de Barce.Iona la causa que s'in¬
coà contra Vicenç Batbena Farrà, guàr¬
dia municipal de Mataró, el qual estant
de visita a casa de la seva veïna Elisa
Carceller, li caigué la pistola a terra
amb tan mala fortuna, que l'arma es
disparà, alcançant ei projecti! a l'esmen¬
tada dona i ciusani-li una ferida que
trigà en curar vint-i-un dies.
El representant del Ministeri fiscal,
després de la prova, retirà l'acusació
que pesava contra Vicenç Barbeni, com





Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
Lb neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu




Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 20 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta ami
més abonats a Barceloní
i a Mataró per realitza
els seus treballs amb toti
cura i absoluta garanti!
4 DIARI DE MATARÓ
liiforiii£ici<^ del diet




Aquest matí uns agents de policia
que prestaven servei a la Plaça de Ca*
talunya, han vist entrar a la Societat Qe*
nerai de Banca dos individus que els
han despertat sospites.
Ei agents ban entrat dins el Banc do¬
nant crits de mans enlaire, i ban detin¬
gut eia dos individus sospitosos.
En sentir eis criis un dels alis em¬
pleats dei Banc ha sortit del seu des¬
patx, eiiuai a l'entressol, pistola en mà
i seguidament ha disparat sobre el grup
que formaven els policies i eis suposats
atracadors; dels dispara ha resultat ferit
l'agent Eduard Escobar, ei qual té la
cuixa travessada per una bala.
En sentir els dispars eis guàrdies que
prestaven vigilància a la Plaça han dis¬
parat a l'aire i tres individus que esta¬
ven aiurats prop de i'enirada han fugit
corrent, segurament al veure que els
seus companys havien estat sorpresos.
Els detinguts es diuen Benjamí Da
Silva, de 29 anys, portuguès, d'oñci fus¬
ter, actualment treballava a Badalona i
estava reclamat pel jutjat pels fets de
Sallent, i Temístocles Berta, de 29 anys,
ex-tramviare i actualment pintor. Cap
dels detinguts portava arma de cap clas¬
se i ban negat que tinguessin el propò¬
sit de cometre cap fet dellctiu.
Hom creu que estaven encarregats de
vigilar sí algú cobrava alguna quantitat
d'importància pe*^ ta! de comunicar-bo
als que s'esperaven fora el Banc.
Un altre atracament
Uns desconeguts s'ban presentat a
primeres hores d'aquesfa matinada a un
establiment propietat d'Amadeu Bosl-
nes, carrer de Viladomat, 293, i s'htn
apoderat de 90 pessetes.
Guàrdies en llibertat
Per ordre de l'audi'or han estat po¬
sats en llibertat 24 guàrdies d'assalt que
estaven detinguts a Montjuïc.
Processaments
Per haver intervingut en el passat
moviment revolucionari han estat pro-
cissais 14 detinguts procedents de Vi¬
lafranca i procedents de Solsona.
I Notes de l'Audiència
Aquest mati s'ha vist la causa contra
Joan Antic i Eduard Rodríguez els
quals robaren unes bicicletes d'una bo¬
tiga del carrer de Trafalgar. El primer
per ésser reincident se li demana la pe¬
na de set anys de presó i per l'aitre la
de quatre anys.
S'ha vist també la causa conlra Cli¬
ment Vinyas el qual matà a Josep Si¬
mó. Tots dos eren veïns del poble de
Vallcebre i es portaven de feia molt
temps malvolençi.
L'acusat ha estat condemnat a 14
any», 8 mesos i un dia de presó i a un





Ei sot-secrefari de Governació ha re¬
but aquesta matinada als periodistes ala
quals els manífeslà que havia conferen¬
ciat telefònicament amb el ministre que
com se sap es troba actualment a Còr¬
dova. El ministre m'ha manifestat, di¬
gué el sot-secretari, que està complagu-
díssim de la seva estada a Còrdova.
Aquesta nit sortirà de Còrdova amb di¬
recció a Madrid.
Afegí que el dia havia esiat completa¬
ment tranquii i que en tota Espanya cap
governador H havia comunicat notícies
d'inierès.
A Madrid i províncies la policia tre¬
balla activament en el desarmament que
es realitza poc a poc però a fons. He
encarregat al Director de Seguretat que
feliciti a la policia pels esforços realit¬
zats per a arribar al desarmament.
Troballa d'armes i bombes
En una casa del carrer dels Reis s'ha
recollit 48 bombes carregades, dos de
forma de pinya carregades i amb la se¬
va metxa corresponent; una bomba de
10 quilos disposada a ésser carregada;
22 tubs per a la fabricació de bombes;
un fusell «Remington»; un revòlver; al¬
guns cartutxos de dinamita; 69 bales
«Remingfon»; 174 pistoles; una botella
de líquid inflamable i 130 carnets per-
tanyents a las «Juventudes Libersa-
rles».
Han estat detinguts els dos fllls de la
^^Banco Urquljo Caialám''
liiicül! Pilli, IMiftiiiii {ipllil; 2S.lll.fli SpaHsi di íiiiiss, US-Tililiimi
DlrM«loi» tcUarrABca I Tclefònicai GATDRQailO i Nagalstma ■ la Darc«Ioa«la - Boratloia
AOBNCIES i DELBGAC?ON5 a Banyoles, La Bíabai; Calella, OIroea, Maaraaa,Mataró, Paiemóa, Reas, Saat Pelia de Qnixoia, Sities, Torelló, Vlah 1 VIlaaovaI Oehrâ.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Biaba!,Mataró i Vilanova i Qeltril
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUiJO'
Dtaotnlaaeió
«Banco Urqnllo»
«Banco Urqollo Catalán» .
«Banco Urqnllo Vaacosgado»
«Baaco Urqnljo de Onlpózcoa» .
«Baaco del Oeate de EapaSa»
«Banco Minero Indnatrfal de Aatúrlaa»



















Franca 1.000.000lea qnals teaen bon nombre de Sacaraaia I Agèncieaadlveraes localltata espaayolea.Oorreapoasaladirectea ea totea lea places d'Bapaaya î «atceméa importaats del aiéa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar da Franoeso Maoii, 6 - Apartat, 5 - Taléiaa 8 i 30Egaal qa« lea raatsnta Dapandèndaa dal Baso, aqaaata Agència raalltsa tota nasa d'opsraeioaa daBanca I Boraa, dsacoaipta da cnpoaa, obartnta da ofèdila, ato., ato.Horea a'oBaiaai Do 9 ■ IS I «a U a 17 ioroo t—: Diaiobtaa «a P a 1
portera que perlenelxien a las «Juven¬
tudes Libertarias» i un sabater que te¬
nia llogada la casa.
Detenció del cabdill
de la insurrecció d'Astúries
OVIEDO.—En el poble Ablufle, la
guàrdia civil ha detingut a Ramon Qon-
zlltz Peñi, qui com és eabui fou el cap
de la insurrecció a Asiúriee.
5'15 tarda
La imposició de la gran creu dei
mèrit naval al senyor Estadelia
Aquest migdia al Ministeri de Marina
ha tingut lioc l'acte d'imposar la gran
creu del mèrit naval a I'ex-minlsire del
Treball, senyor Estadeüa.
Han assistit a l'acte ei ministre, el
sots secretari 1 ei cap de l'Estat Major
de l'Armada.
Entre el senyor Rocha i l'homenaijat
s'han creuat els discursos que són de
rigor en actes d'aquesta naluralesa.
Detalls de la detenció
de González Peña
En sortir de la Presidència el cap de!
Govern ha dit que havia estai deiingut
a Astúries el «generalíssim» de la revo¬
lució. La detenció ha estat practicada al
poble de Ablfña. Ei deiingut ha estat
traslladat a Oviedo.
El senyor Lerroux, després de parlar
amb eis periodistes, s'ha dirigii a l'Am¬
baixada de França per a assistir al ban¬
quet amb el qual s'obsequia al resident
francès al Marroc.
El fiois secretari de Governació en la
seva conversa amb els periodistes tam¬
bé s'ht referit a la detenció del senyor
González Peña. Ha dit que aquest ser¬
vei s'havia portat a cap després de labo¬
rioses gestions encaminades a tai fi.
Gonzá tz ha estai detingui quan menys
s'ho pensava, ja que estava amagat a !a
casa d'una gent molt de dreta. En veu¬
re's perseguit i voltat per les forces, s'ha
rendit sense resistència. Aquest servei
ha estat portat a cap per forces de la
Guàrdia civit, d'Assalt i agents de poli¬
cia.
Ha afegit el sots-secretari que el ml ■
n'stre de Governació estava en camí de
Madrid on hi arribarà aquest vespre.
L'inauguració d'un pantà
El ministre d'Obres Públiques ha
manifestat que havia tornat moit satis¬
fet dei seu viatge a Salamanca on tin¬
gué lioc l'acte inaugural del pantà de
Hayi. Aquest pantà ultra la riquesa que
aportarà per l'augment del regadiu aug¬
mentarà el cabdal d'aigües de Salaman¬
ca.
Estranger
comprometent-se cada un dels dits Es-
tais a garantir als habitants del Sir.
re contra tota repressàlia eventual que
pogués derivar-se del seu vot en el mo-
ment del plebiscit.
França sol·lícita, a més, que en el cas
de que ei Sarre torni a Alemanya, aquest
país consentí en l'establiment d'un rè¬
gim transitori, durant ei qual eis emi-
grats no aris del Reich, que es troben
refugiats en el territori de! Sarre, no
haurien de tenir cap temor ni de les
mides més severes establertes en la le¬
gislació hitleriana.
ROMA, 3. — Les conversacions dei
Comi è del Tres ha donat un fruit més
substancial del que es podia esperar de
petites dificultats sorgides a última ho¬
ra.
I S'arribà a un acord sobre la xifra que
I devia pagar Alemanya a França per les
I mines dei territori dei Sarre.
I Els drets escolars
I de la ttiinoria grega d'Albània
I ATENES, 2. — Els periòdics publi-
I quen unes declaracions del senyor Ve-
I nlzelos, segons les quals, en el cas de
i que el Consell de la Societat de Na-
I
^ cions no reconegués els drets escolars
I de la minoria grega d'Albània, Grècia
I tindria que abandonar la institució de
I Ginebra, i àdhuc denunciar iols els
ï Tractats que impedeixen el recurs a ix
força, per a imposar el respecte als
'i drets de la població grega. Interrogat
I sobre aquestes declaracions el senyor
i Tsildarls. s'hi limiiai a manifestar que
Î Grècia no té, fins ara, cap motiu de
I queixa conira la Societat de Nacions.
I Un altre tifó sobre Filipines
I MANILA, 3.—S'hi abatut sobre l'ar-
1 xipièlag filipí aiire lifó que éi el sisè re-
I gistrat en sis mesos. L'actual ha causat
í grans mais ai nord de la iila de Luzon.
I El cinquè tifó que devastà les liles
I Visiyas el 29 de novembre cosià la vi-
I da a 18 persones, 70 desaparegueren i
l 15.000 quedaren sense babiiació.
Secció flutnclerà
Ceii^saaitas da Barcaisaadat día d'avei
fssUltadai pal aerrador da Cansar^




L'informe del Comitè dels Tres re¬
latiu ai plebiscit del Sarre
ROMA, 2.—En l'informe que ci Co¬
mitè dels Tres, presidit pel baró Aloisi,
presenfarà al Consell de la Societat de
Nacions, relatiu al plebiscit del Sarre,
es tracta, entre altres coses, de las ga¬
ranties que deuen establir-se per ales
persones I els béns, després d'efectuat
el plebiscit.
Franca, per una part, i Alemanya, per
i'altra, dirigiran a la Sociefat de Na¬
cions una carta, els termes de la qual
seran poc més o menys els mateixos.
francs fra». .... «
iaigaas «r, . . . . .
csi. , , . • .
&!r9S, t , t , 3 • -
Fraaas aaicsos . . .
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DIARI DE MATARÓ 5
ELS ESPORTS
Futbol
£1 Campionat de Lliga
Jtesttltats d'ahir
Primera divisió
Barcelona, 4 — Arenes, 0
València, l — Espanyol, 3
Madrid, G — Bells, 1
A. Bilbao, 4 — Oviedo, 0
Racing, 2 — Donòstia, 1
Sevilla, 4 — A. Madrid, 0
Segona divisió (segon grup)
Irún, 5 - Sabadell, 5
Saragossa, 5 — Logronyo, 0
Gaasnna, 3 — Qirona, 1
Badalona, 0 — Júpiter, 2
Camp de Tlluro
L'AMISTÓS D'AHIR
lluro, 3 - Barcelona (R.), 2
En homenatge al primer eqaip de
l'iinro per haver conquerit el títol de
eimpió del sea grup, ahir fou disputat
aquest partit de caire amistós en el ter¬
reny ilurenc. El Barcelona portà un bon
equip, però malgrat això el camp, si bé
es va veure bastant concorregut, no bo
Tou tant com es podia esperar 1 l'Im¬
portància i finalitst del matx requeria.
El partit, en conjunt, resultà força inte¬
ressant i l'Iluro s'adjudicà una victòria
que en el descans no es creia gens pro- |
bable, doncs el resultat era de dos gola j
a zero favorable ala barcelonins. L'e- |
quip local, que es presentà amb su¬
plents a la davantera, a còpia de cons¬
tància contrarrestà durant la segona
part el joc més depurat dels blau-gra-
ties, adjudicant-se el triomf a darrera
hora.
A l'equip barceloní s'hi notà un joc
força ben lligat, i en ell ressaltaren Tru¬
jillo, Rafa, Murdina, Rovira i a estones
Czeder.
De l'Iluro el millor fou indiscutible¬
ment Palomeres, seguint en ordre de
mèrits pels defenses Borràs i Vila, Co¬
dis, Judici i a estones Gregori, la tasca
del qual resultaria més si perfeccionés
les centrades. Els miijos es mostraren
bastant fluixos, sobre tot Mariages, molt
defectuós a l'ofeneiva.
Curà de l'arbitratge el coMegla Ro¬
vira que actuà molt desencertat i en di¬
versos falls perjudicà visiblement a l'e¬
quip ilurenc.
Atenent les seves ordres el Barcelona
alineà a Francàs, Rsfa, Alco'·'z?, Mur- !
dina, Trujillo, Lecuona, Ruano, Rovira,
Rosa, Suarez i Czïder, i l'Iluro ho feu
amb Fiorenza, Borràs, Vila, Villanova,
Mariages, Amat, Qregori, Pálomeres,
Vila II, Godàs i Judici.
El primer es produí en un xut de
Ruano que topà al pal i Czeder entrà el
remat i Impulsà la pilota per l'angle.
I el segon l'entrà Suarez d'un tret ras
fortíssim que passà per entre les mans
de Fiorenzi. Els locals perderen diver¬
ses ocasions excel·lents.
En iniciar-se la segona part de se¬
guida es no'à que l'Iiuro sortia disposat
a millorar el resultat advers. Ajudà a
notar-se més movilitat, el fet d'haver-se
permutat els llocs Vila II i Judici. A la
poca estona aquest darrer j agador en¬
trà un gol que el senyor Rovira anul'là
per orsai. El primer gol vàlid es va
deure a una jugada de Gregori passant
a Judici i xutant aquest. El segon resal¬
té el millor gol de la tarda. Es produí
també en una jugada de Gregori qae
Palomeres coronà amb un xut formida¬
ble a l'angle. I el de la victòria vingué
en executar Vila II un còrner que foa
rematat per Mariages i un defensa, en
voler allunyar, acabà d'Introduir la ba¬
la a la pròpia porta. A mitjans d'aqaest
temps es retirà Ttujillo 1 sortí un su¬
plent.
• •
Acabat el partit, en el local de l'Iluro,
es celebrà un lonx d'homenatge a l'e¬
quip campió. L'acte transcorregué for¬
ça animat 1 en ell s'elogià la tasca por¬
tada a cap per l'onzè i es feren vots per¬
què continuí l'encert en el restant de




lluro, 24 - Laietà, 16
(segons equips)
Els segons equips del Laietà i l'Iluro
ens oferiren un bon encontre, jugat
amb molt d'intetès per ambdós bàn¬
dols. La viclòria dels locals fou meres¬
cuda, perquè en general es mostraren
més efectius i encertats, sobre tot a la
primera part en la qual els laietans es
desinflaren bon xic.
E's equips es formaren com seguei¬
xen:
Laietà: Llonch (2), Peix (4), Albertí
(4), Galteu (4) i Jané (2). i
lluro: Baró, Junqueres, Montaselí, |
Mauri (4), Costa (12), Duch (4) i Rie- |
ra (4). Cal destacar ta bona impressió
causada per aquest darrer jugador que
feia el seu debut. Jugà en la segona
part.
L'àrbitre, amb bona voluntat 1 algu¬
nes equivocacions.
lluro, 25 - Laietà, 20
(primers equips)
En el primer temps d'aquest encon¬
tre, l'Iluro acluà en forma magníGca,
responent tots els components de
l'equip, 1 prova d'això és que acabà
amb el resultat de 20 a 8 favorable a
elis. Hom creia, doncs, que l'Iluro hau¬
ria assolit una victòria esclatant. S'es¬
devingué, però, que a la segona part
els campions de Catalunya balxareii
molt de nivell, sobre tot els compo¬
nents de l'atac, 1 això va permetre al
Laietà millorar més el resultat, gràcies
sobre tot al gran encert de Muscat que
fou l'ànima del seu equip.
(Acaba a la plana 2)
üKprrs«ta Minerrau — Mataré
MENCIÓ!
(ínan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resfauraní
tnstat'tat a ta gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Fhi-
meres comunions.
Cuina excetient-Direcció: "Nouvel Hôtel„
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
/v\AGATZE/v\5
JORBA
La meravella 1935 RAOIO PHIÍUIPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFIICAL
Salvador Oaimari








ES EL AUMENTO DEL CABELLO
■ La ultima palabra de la ciencia para devolver a los cabellos su color natu¬
ral sin teñirlos, habiendo cienLificamenLe conseguido la destrucción de la
caspa evitándose al mismo tiempo la caída del cabello por mediación
[de nuestra composición a base de pilocarpina, formoly acetona
Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment ael cilindre, gratuites per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats
Ú@mmw Pftrull Renier
Ai^üelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
Sollicita representació
de gèneres de punt, cintes de seda i cotó
i articles similars^
Daniel Monton,
comerciant establert a València, carrer
de Luis Morete, 20, amb immillorables
referències bancàries i comercials.
Venc casa Casa en venda
i Tinc encàrrec
Î
I dt vrndre vàrka cases i dos baixos,
! clan en mà.
j Particular compraria sénia de 4 a 5
\ quarteres de regadiu, amb cast; urgeix
compra.
PIner per h'poteca a les 24 hores
particular farà présiec ai 6 per cent
anual.
Raó: Casas, Santa Teresa, 29, de 1 a
3 i de 8 a 9.
Venda
Carretera de Ma!a, núm. 35. | Isern, 42, clau en mà.
Raó: Unió, 56. Í Raó: A la mateixa casa.
Cisa prop mercat, dtit i baix i gaie-
I ria, clau en mà; 3 tendes de queviures,
molt calaix, poc lloguer; magatzem lio*
go, punt cèntric, 80 pies.
Cano, St. Benet, 61, l.r, Mataró.
Baratíssim
y.
I Venc FIAT 8 HP, condocc'ó interior,
-
perfecte estat, matrícula 40.000.
1 Dirigir-se Garatge Mataró.
1
I
^ Es necessita corredor
'
per a venda fàcil a domicili. Bona CO'
¡ missió. Inútil sense bona presentació,
j Informel: Unió, 50, pi?. — Ds 7 19
\ del vespre.
NO OBLIDIN OUE SÓN
PíPfis! i mmliciUiHÜu! ÜLhllüíli. Ul í,{»i (Ulli
(Bailly- Baiü'òra —RIara)
Dades del Comerç, Indúotiia Professisni, êt».
d'EspEnya i Possessions
Unes 8.8CO pàgines
Més de 3.500.030 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit üirectüi i Uiiivorsal
Preu d'un exemplar complarti
CENT PESSETES
(iranc ce pert a tüt.'. Espanyt».'
jSi voi animclar et'kaçmenL
ûnuocïi en nquesi Anuari l
Anuarios Oailíj-Bsiíiiérs y iiieis iÍ3üni[ÍJsp.A.
Enric Granados, 33 y 83 — 3AfiC-LûNA
I IMPREMTÀ : MINERVA
I Barcelona, 13
Colors a I'oli i a Taigfuada,
colors especials per pintar vi'
i dres, pinzells, papers de di'
buix, cansón, papers per ai'
guada i per oli, teles per oli i
i per plànols, pastells, llapis de
i colors, capses de compassos,










de comparació íoíoelèctrica, rigorosomen
imparcial, demostra als consumidors l'estolv
de Bombetes OSRAM
Les Bombetes OSRAM lirSlien quasi sempre ur
30 per 100 i àdnuc més, que les ma! onomenade;
"barates"
Demani Bombetes ^
MATARÓ iCOMARCA
